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(Edelman, 2004, 邦訳, 85)にあるとしている。個々の感覚器官は個別的な情報を伝えるに過ぎ
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 を、哲学的な仕方で「唯一哲学しうる存在」としてでも、生物学的な仕方で「言葉を話す
動物」としてでも、心理学的な仕方で「思考するもの」としてでもなく、存在概念として、
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